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CASA de CULTURA 
Obispo Lorenzana 
G E R O N A 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA 
CASA DE CULTURA DE GERONA, 
PRIMER TRIMESTRE DE 1971 
9 de enero. — Conferencia con diaposi t ivas a cargo de D. Jorge Gussinyer, 
sobre el tema: «México, cu l turas p r im i t i vas» . 
18 de enero.—-Sesión de Cine-Forum, 
— Acto solemne de entrega de Diplomas del Cuerpo de Secretariado orga-
nizado por la Sección Femenina y el M in is te r io de Traba jo . Ul t ima lec-
ción del curso a cargo del Profesor Bordas Brascó. 
23 de enero. — Proyección de películas depor t ivas, organizada por la Delega-
ción Provincia l de Gimnasia. 
29 de enero. — Sesión de Cine-Forum. 
30 de enero. — Cursi l lo de Fotografía organizado por la Delegación de la 
Juventud. 
1 de febrero. — Sesión de Cine-Forum. 
2 de febrero. — Recital del dúo de Gui tar ras Pomponio-Zárate. 
— Inic io del Cursi l lo de «Cl i inat izac ión a r t i f i c ia l» , organizado por el Colegio 
Ofic ial de Aparejadores y Arqu i tec tos Técnicos. Las siguientes lecciones 
se d ie ron los días: 3, 9, 12, 16, 19, 23 y 26 de febrero y 2, 5, 9, 12 y 16 
de marzo. 
3 de f e b r e r o . — Inic iación del cursi l lo sobre «Elect r ic idad Práct ica». 
15 de febrero. — Sesión de Cine-Forum. 
18 de febrero. — Concier to de la Orquesta de Cámara. Patronato de la Excma, 
Diputación Prov inc ia l . In te rpre tó obras de autores clásicos y actuales. 
23 de febrero. — Proyección de películas complementar ias al cursi l lo de elec-
t r i c idad . 
24 de febrero.—-Proyecc ión de películas sobre el Canadá. 
25 de febrero .—-Conc ie r to de p iano a cargo de la concert ista argent ina Al ic ia 
Correas. 
5 de marzo. — Sesión de Cine-Forum. 
— Proyección de películas de montaña y de espeleología, organizada por 
la Unión Excursionista de Cataluña. 
12 de marzo.—-Sesión de Cine-Forum. 
16 de marzo. — Conferencia sobre tema cuaresmal a cargo de D.' Anton ia 
Masiá de Ros, organizada por la Sección Femenina del Mov im ien to . 
18 de marzo. — Sesión de diaposi t ivas comentadas sobre Nigeria. 
24 de marzo. — Sesión de Cine cu l t u ra l . 
25 de marzo. — Conferencia del Dr. A lber to del Castillo sobre el tema: Mundo 
nuevo de la Arqueología a l tomedíevai . 
26 de marzo. — Sesión de Cine-Forum. 
27 de marzo. — Sesión de Cine-Forum. 
29 y 30 de marzo. — Conferencia del Dr. D. A l f redo Muñoz Hidalgo, sobre 
temas educat ivos. 
31 de marzo. — Conferencia cuaresmal a cargo del P. Emi l io Grau, O.P., orga-
nizada por la Sección Femenina del Mov im ien to . 
Apar te de los actos reseñados se han dado las lecciones diar ias de Francés, 
Inglés, Catalán, Secretar iado, Mecanograf ía, Taquigraf ía , 
SS 
